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Program Pendidikan 
Awam · Bencana A·lam 
a 14 November ini 
•!Gf'Ji;J �a Sementara antara ceramah 
Alam 'Natural Disaster Research yang bakal diadakan ialah. Gempa
Center' (NDRC) Fakulti Sains Bumi di Ranau dan
Universiti Malaysia Sabah (UMS), l.angkah-langkah. Persediaan 
akan meriganjurkan program Pen- oleh Dr. Felix 
didikan Awam Bencana Alam di RC) UMS, 
Dewan Masyarakat daerah ini pa- dis Tanah Runtuh 
da 14 November, bermula 8.00 dan Aliran Debris di Ranau oleh 
pagi. Prof. Madya Dr.Rodeano Roslee
Jawatankuasa Publisti dan Pe- (Timbalan Pengarah NDRC,
najaan ,.program itu, Ahmad UMS), dan Bencana Dari Per­
Khairut Tarmizi Mohd. Daud spektif Psikologiakan disampaikan 
ketika ditemui selepas menyertai Prof. Madya_ Muhammad Idris Bin
serombongan Jawatankuasa Pen- Bullare (Ketua Unit Penyelidikan 
r dari UMS, mengadakan Psikologi Kesihatan Sosial, UMS 
ngan Hormat kepada Ahli dan Perubahan lklim. Kesan kepa-
Parlimen Ranau, Jonathan Yasin da Masyarakat Tempatan akan 
yang d"iwakili Setiausaha Parlimen disampaikan Prof. Madya 
Ranau, Benedict Gunda memak- Dr Justin Sentian (Falkuti Sains 
lumkan, program itu akan di- dan Sumber Alam, kemudian dis­
rasmikan pembukaannya oleh usuli ceramah Peranan Agensi
Jonathan yang juga Pengerusi Pengurusan Bencana Negara
Lembaga Koko Malaysia (LKM) (NAOMA) dalam Pengurusan 
Pelbagai aktiviti termasuklah, Bencana Alam di Malaysia akan 
pameran Pemantauan Sistem disampaikan wakil NAOMA 
Gempa Bumi dan Tsunami oleh "Kita menjangkakan lebih 200 
Jabatan Meteorologi Malaysia penduduk dari ketiga tiga.kawasan 
(Sabah), pameran Peralatan Op- Dewan Undangan Negeri (DUN) 
erasi dan Peranan Angkatan.Per- Parlimen Ranau iaitu DUN Kun-
tahanan Awam Malaysia (APAM) dasang. DUN Karanaan dan 
dalam menangani bencana · alam DUN Paginatan akan menghadiri 
dan pameran Poster -Kajian ·Ben- program tersebut," jelas Bene-
cana Alam (NDRC) UMS. diet. 
